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Evaluadores externos
La revista Cuadernos de Gobierno y Administración Pública utiliza un sistema de
pares de evaluadores. La revista recibe una valiosa colaboración de numerosos acadé-
micos e investigadores de instituciones de diferentes latitudes. Todos ellos/as aceptan
desinteresadamente evaluar en el sistema de doble ciego los artículos que reciben y en
el plazo de un mes emiten sus informes. Nuestro equipo editorial quiere reconocer su
labor y expresarles nuestro agradecimiento, ya que sin ella sería imposible mantener la
calidad de la revista.
Han sido evaluadores de la CGAP:
Adela Mesa del Olmo, Universidad del País Vasco.
Álvaro V. Ramírez-Alujas, Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Ana Mª Minteguiaga, Instituto de Altos Estudios Naciones.
Bernabé Aldeguer Cerdá, Universidad de Alicante.
César Colino Cámara, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Consuelo Laiz Castro, Universidad Complutense de Madrid.
Eloy Cuellar Martín, Ayuntamiento de Madrid.
Emanuela Lombardo, Universidad Complutense de Madrid.
Ernesto Carillo Barroso, Universidad Complutense de Madrid.
Flor Mª Ávila Hernández, Universidad de Zulia.
Francisco Moyado Estrada, Instituto Nacional de Administración y Avaluo de los
Bienes Nacionales.
Gema Ubasart González, Universidad de Girona.
Ignacio Criado Grande, Universidad Autónoma de Madrid.
Irene Belmonte Martín, Universidad Miguel Hernández.
Isabel Mª García Sánchez, Universidad de Salamanca.
Jaime Espejel Mena, Universidad Autónoma del Estado de México.
Javier Lorenzo Rodríguez, Universidad Carlos III de Madrid.
Joaquín Salido Monge, Universidad Pablo Olavide.
Jorge Domingo Crespo González, Universidad Complutense de Madrid.
José Antonio Peña Ramos, Universidad Pablo Olavide.
José Luis Cisneros, Universidad Autónoma Metropolitano.
José Mª Rodríguez Montoya, Universidad Complutense de Madrid.
José Manuel Ruano de la Fuente, Universidad Complutense de Madrid.
Juan Antonio Ramos Gallarín, Universidad Rey Juan Carlos.
Lucas Jolías, Profesional Independiente.
Mª Benita Benéitez Romero, Universidad Complutense de Madrid.
Mª Concepción Fernández Villanueva, Universidad Complutense de Madrid.
Mª Eugenia Suárez de Garay, Universidad de Guadalajara.
Mª Pereira López, Universidad de Santiago de Compostela.
Mª Rosario Álvarez González, Universidad Complutense de Madrid.
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Mª Victoria Rodríguez Blanco, Universidad Miguel Hernández.
Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana.
Manuel Sánchez Reinón, Universidad Autónoma de Madrid.
Mercedes Alda Fernández, Universidad Rey Juan Carlos.
Miguel García Guindo, Universidad de Jaén.
Óscar Briones Gamarra, Universidad de Vigo.
Pau Alcorcón Pérez, Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
Pedro Manuel Martínez Monje, Universidad del País Vasco.
Ramón Bouzas Lorenzo, Universidad de Santiago de Compostela.
Ricardo Uvalle Berrones, Universidad Nacional Autónoma de México.
Roberto Losada Maestre, Universidad Carlos III de Madrid.
Rosa Mª de la Fuente Fernández, Universidad Complutense de Madrid.
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